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Epitome of the ancient history of Japan
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Emperor. Engraved from 
photograph supposed to have been 
taken during last Shoguns time.
天皇．最後の将軍の時代に写され
たと思われる写真から彫った
Empress. Present mode of 
wearing hair.
皇后．現代風の髪
